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Latar Belakang: Menurut WHO (2016) angka kematian akibat urolithiasis 
meningkat sekitar 31.453 orang terdiri dari wanita sekitar 12.104 dan laki-laki 
sekitar 15.765 yang mana semakin umur bertambah semakin tinggi pula angka 
kematiannya. Di Indonesia, angka kejadian batu saluran kemih yang 
sesungguhnya masih belum diketahui, tetapi di perkirakan terdapat 170.00 kasus 
pertahunnya. Kristalisasi urin selain dapat disebabkan oleh faktor internal pekerja 
juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal dari tenaga kerja seperti tekanan panas 
dan konsumsi air minum. Tenaga kerja di bagian finishing PT. Kusumahadi 
merupakan pekerja sektor formal/populasi yang rentan terpapar panas dimana 
sumber panas tersebut berasal mesin-mesin yang sedang beroperasi. Hal ini dapat 
menyebabkan produksi keringat meningkat dan penurunan produksi urin sehingga 
dapat menyebabkan garam-garam dalam tubuh mengendap (supersaturasi) yang 
lama kelamaan akan menyebabkan kristalisasi urin apabila tidak diseimbangkan 
dengan mengkonsumsi air minum yang dianjurkan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui ada hubungan antara tekanan panas dan konsumsi air 
minum dengan kristalisasi urin. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional analitik 
dengan rancangan potong lintang yang dilakukan di PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyar khususnya di bagian finishing tahun 2016-2017. Sampel diambil 
dengan menggunakan teknik random sampling. Analisis statistik pada penelitian 
ini adalah menggunakan Korelasi Spearman. Penelitian ini dilengkapi dengan 
lembar persetujuan responden dan kelaiakan etik dari RS. Moewardi Surakarta.  
 
Hasil: Hasil penelitian didapatkan dari 34 responden 50% menunjukkan positif 
terdapat kristalisasi urin. Hasil analisis korelasi spearmen menunjukkan ada 
hubungan yang signifikan antara tekanan panas dengan kristalisasi urin dengan 
nilai p = 0,015 dan terdapat hubungan antara konsumsi air minum dengan 
kristalisasi urin dengan nilai p = 0.034. 
 
Simpulan: Terdapat hubungan signifikan tekanan panas dan konsumsi air minum 
dengan kristalisasi urin pada pekerja finishing PT. Kusumahadi Santosa. 
 
Kata Kunci: Tekanan Panas, Konsumsi Air Minum, Kristalisasi Urin 
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Background: According to the WHO (2016) mortality due to urolithiasis 
increased by around 31.453 people, consisting of approximately 12.104 women 
and men around the age of 15 765 which increasingly with age the greater the 
death rate. In Indonesia, the incidence of urinary tract stones are actually still 
unknown, but is estimated there are 170.000 cases annually. Crystallization of 
urine can be caused by internal factors of employees but it probably can also be 
caused by external factors of labor such as heat stress and water intake. The 
workforce in the finishing section PT. Kusumahadi a formal sector worker / 
population that is susceptible to heat exposure where the heat source is derived 
machines are operating. This can cause sweat production increased and 
decreased urine production, which can result in the body salts precipitate 
(supersaturation) which over time will cause crystallization of urine if not 
balanced by consuming drinking water is recommended. 
 
Methods: This method of study was a quantitative analytic observational with 
cross sectional design. Samples were taken by using random sampling techniques 
were 34 respondents from a total of 57 workers. Statistical analysis in this study is 
using Spearman correlation. This Research was completed by informed concent 
and ethical clearance from Moewardi Hospital Surakarta. 
Results: The results of 34 respondents surveyed showed that 50% of respondents 
positive crystallization of urine and the average pressure of the hot section of PT. 
Kusumahadi finishing for WBGT 30.65oC. Spearman correlation test results 
showed no significant correlation between the heat stress by crystallization of 
urine with a value of p = 0.015. In addition, there is a relationship between the 
consumption of drinking water by crystallization of urine with a value of p = 
0.034. 
 
Conclusions: The conclusions of this study is that there is a significant 
correlation of heat stress and consumption of drinking water by the crystallization 
of urine in finishing workers of PT. Kusumahadi Santosa. 
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